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Afirmar que ent rem a la societat de la info r-
mació és, segurament, una trivialitat. Com 
deu ser-ho d ir que volem avançar ca p al 
de envolupa ment sostenible. És una Lrivia-
litat perquè no diem res de nou. ni en un 
cas ni en l'altre. Ni anunciem un concepte 
original - d terme ja fo rma part del llen-
guatge comú de polítics, expens, perio-
di tes, líders d'opinió, tècnic, etc.- ni en 
revelem clarament el significat pràctic. El 
moment actual obl iga a anar més enllà de 
le e sencials formulacions conceptuals i a 
fixa r-nos més en la prax i . Repeti r cons-
tantment, tothora i per tots els canals, que 
arriba la societat de la informació no ens 
prepara necessà riament per comprendre 
la profunditat de la transformació que viurà 
el món que coneixem . 
De fet, po tser no sabem ben bé quin és 
el sentit últim de la informació. El matemà-
tic Keith Dev lin assegura que la nostra 
comprensió actua l de la informació és 
comparable a la que tenia del ferro l 'home 
de l'edat del ferro1• No obstant això, igno-
rar què era el ferro no en va impedir l 'ús 
pràctic ni que es desenvolupés una notò-
ria tecno logia basada en aquest metal l. És 
concebible, clones, que ens trobem actual-
ment en una situació anàloga; és a dir, 
que vagi per davant la nostra capacitat d 'uti-
litzar la informació que la descoberta del 
seu significat real2• 
Per aquest motiu, sembla lògica la sentèn-
c ia de Kevin Kelly, editor executiu de la 
revista lflired , segons la qual l 'esdeveni-
ment central del segle XXJ serà l'enderro-
cament de la informació. Ell mateix ho reco-
neix parafrasejant George Gilder, un analista 
de tecnologies força peculiar ateses les seve 
posicions ultl"'dCOnservadore 3 , el qual as e-
gura que l'esdeveniment central del egle 
XX ha estat l 'enderrocament de b matè-
ria. Per ta nt, per entendre Kelly . convé 
entendre Gilder. Provem-ho. 
A que t autor considera que. durant el segle 
XX, s'ha arribat a contro lar la matèria en 
el sentit que aquesta ja no constitueix una 
barrera per al progrés tecno lògic. És un sa lt 
que ja s'havia l'et anterio rment amb l'ener-
gia . Kelly considera que ara es produirà 
el mateix pel que fa a la informació4 A més 
d 'inevitable, és un salt necessari , perquè 
circula més info rmació de l 'aprehensible i, 
en conseqüència, hi ha el risc que assoleix i 
un nivell desbordant que esdevingui tòxic 
per al si tema. 
És una situació problemàtica en molts aspec-
tes, però podem destacar-ne l'educatiu . 
A lguns pedagogs ja han adverti t que mai 
els nen no havien rebut tanta info rmació 
sense filtrar-la els adults pròxims (mestres 
o familiars). Tinclri t algun efecte en el funcio-
nament futur de la societat? No ho sabem 
perquè és una experiència nova. Tanma-
teix, to t justi fica que el gran esforç del 
nou segle sigui domesticar la info rmació 
de la mateixa manera que s'ha domesti-
cat l'energia i la matèria en el passat. 
En qualsevol cas. cal rreguntar-se per les 
implicacio ns que la societat de la in fo r-
mació tindrà en la configuració del sistema 
democrà tic i , en especial , d 'a llò que 
podríem anomenar la democràcia ambien-
tal , que és, en definit iva, una manera de 
concebre la im pl icació i la partic ipació 
socials en el coneixement rea l del món i 
en la presa de decisions des d'aquest conei-
xement. 1 o és una idea nova. Un dels r ares 
de la independència nord-america na, en 
.)ames Madison, ja deia: ·un govern del 
poble sense informació per al poble o sense 
els mitjans d 'aconseguir-la no és sinó un 
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pròleg a la farsa o a la tragèdia o a tOles 
dues coses•. 
No es pot negar que, avui, disposem d 'ex-
pens i de polítics que són ca paços de defi-
nir i aplica r estratègies de govern sobre 
la basc del coneixement i , espl.!cífica ment. 
del coneixemem ambiental. Tanmateix. no 
es pot ni convé canviar el paradigma social 
i el model de desenvolupament eles de la 
minoria, per selecta que sigui . 
ll i ha una distinció ja clàssica entre el saber 
individua l i e l saber social , en el sentit 
que els coneixements cie cada individu són 
l imitats però , en canvi , els coneixements 
del conjunt de la societat són extraordinà-
riament ampl is5 . Actualment, es prenen les 
grans decisions basam-se en el saber social, 
en mans de l'el it científica i tècnica. És un 
pas endavant de cara :1 governar amb efid-
cia i , fins i to t . amb sensibilitat, però la 
democràcia ambienta l exigeix ::~proximar 
el sa ber individual al saber soc i ::~ I en un 
ventall cie ternes essencia ls. cie manera que 
la comprensió dels problemes i l:t partici-
pació en les solucions es produèix i en el 
cos central de la societ:I l i no només en la 
1x :rifèria. 
En la democràcia ambiental. s'ha de cons-
tru ir una xarxa espessa d 'interconnexions 
entre els governs i 13 gent. No nïli ha prou 
que els gm·ern siguin el fruit d 'eleccions 
ll iures periòdiques. En mo lts temes, la legi-
tim itat per prendre decisions que ato rga 
la rep resentativitat pa rla ment~tria ha de 
subo rd inar-se a l'impuls de processos de 
codecisió i de coexecució amb la socie-
tat. Fer-ho no és necess~t r iament fàcil. I l i 
ha moltes mines ocultes que poden rrovo-
ca r-ne el fracàs. Esmemem-ne dues. 
La participació ha de ser rea l. Els proces-
sos de codecisió experimentals solen ser 
voluntaris i voluntaristes. S'hi apunten 
aquells que tenen una actitud més proso-
cial, aquells que exerceixen mil it~IJlcia en 
algun àmbit i aquells que volen def"ensar 
algun interès concret. Quamitmivamem-
i, en algunes ocasions, qualitativament-
equivalen a una franja prima de la societat. 
No s'entengui aquest comentari com un 
menyspreu a les persones que s'involucren 
en aquests processos. Al contrari , el seu 
compromís i la seva disponibilitat són dignes 
d 'elogi , perü 13 democràcia ambienta l 
reclama una participació més àmplia, més 
representativa de l'estructura social. 
Per tant. una primera mina és que la 
democràcia ambienta l es limiti als aspectes 
formals -aquells que permeten la parti-
cipació- en comptes d'incidir en els estruc-
LUrals - aquel ls que estimulen i garantei-
xen la p;.~ rticipació real de la societat. La 
reflexió sobre aquesta qüestió, però, exce-
deix el propòsit d 'aquest art icle. 
Una altra mina és que el procés no sigui 
un procés basat en la info rmació (iufor-
11/aliou -based process) sinó en la intuïció 
o el prejudici . Aquest serà el problema que 
descnvolurarem a continuació. En primer 
lloc, anal itzarem les característiques que 
ha cie tenir la informació ambiental. Segui-
dament, ens preocuparem de l 'Li s de la 
informació per les organitzacions, essen-
cia lment Ics empreses i les administracions 
públ iques. 
Una observació introductòria més: en la 
fo rmació de la societat del coneixement, 
sol observar-se una primera fase en què 
es concentren els esforços públ ics i privats 
en Iu distribuc ió del coneixement, és a 
dir, en b creació d 'unes infr::testructures 
suficient <> cie comunicació q ue permetin 
l"accés lliure i igualitari dels c iuwclans a 
la informació. r':s la fase en què excel·leixen 
les tecno logies i les xarxes. •~s una etapa 
força atractiva perquè només ca l inversió 
en logíst ica i, en can vi , e ls resultats són 
palpables. Com és normal , s'hi par~• mo lta 
atenció i se'n fa molta pub! icital. El mateix 
llibre verd sobre la informació del sector 
públic en la societat de la informació, que 
ha elaborat la Comissió Europea6, després 
de fer unes reflexions generals sobre pri n-
cipis i drets, se centra ràpidament als aspec-
tes funcionals. 
En una segona fase, però, l'acció s'ha 
d 'o1ienwr més e<tp als continguts, de manem 
que s'afavoreixi un aprenentatge al llarg de 
la vida que sigui actiu , recu rrent i llexi-
ble. La societat de la informació h<t de ser, 
sobretot, una societat de l '::q1renentatge, 
tant en l'àmbit professional com el cívic. La 
sorpresa contínua que ens forneixen les 
noves tecno logies no ens hauria de fer 
perdre cie v ista que només són eines. La 
seva espectacularitat, però. ens en pod ria 
distreure. Com s'ha vist, la metMora no 
només descriu sinó que dóna forma a la 
nostra relació amb la tecno logia7. Si veiem 
la tecnologi::t com un sistema global. acaba-
rem atrapats al seu interior. En canvi . si b 
ve iem com una eina. la podrem cont ro-
lar. l~s un exercici més d elicat perquè una 
eina només té sentit i uti l itat quan se sap 
com i, sobretot, per a què fer-la servir. 
Breu anàli~i dc la info rmació 
............................... 
És convenient distingir d os conceptes dife-
rents que sovint es ba rregen i es confo-
nen en el llenguatge comü: informació i 
coneixement. Fem-ho a partir cie defini-
c ions d'autoritat apo nades per Manuel 
Castells8 : 
!J~jonnació só11 les dades que s "bo 11 
oJ;~anit::al i culliUIIIÚ II {¡\/arc Pom!) 
Coneixement és 11/IC/ sèrie dàjlrmac icms 
orgauilzad es defets o idees (cie dade:-., 
do ncs) q11e prese111e11 1111 judici reuma/ o 
un resultat C'.\t>erilllelltal, que es lrc/1/Slllel 
als altres a lrcu •és c!"Uil mitjà de IIUI/IC'HI 
sistemàtica <Daniel Bell ). 
La base són, doncs, les dades, que s'o rga-
nitzen d 'una manera comunicable per esde-
venir informació. La interpretació d 'aquesta 
info rmació perquè esdevingui una tesi, pl'r 
humil que sigui , és el pas cap al coneixe-
ment, el qua l és una activitat generadora 
de noves dades, de manera que s'origina 
un cicle autoalimentable, tal com mostra la 
figura l. 
En aquest aJticle, ens centrarem en la info r-
mació i no pas en el coneixement. tot i 
que l 'ho ritzó de qualsevol polít ica infor-
mativa ha cic ser el coneixement. De fet. 
la preguma que' o ldríem re:-.pondrc és 
com ha de ser la informació ambiental 
perquè possibilit i el coneixement nt>ccs-
sari, surïc ient i vàlid r er tal que la sociL·-
tat en el seu conjunt reaccio ni de manera 
que sigui més factible el desen\'olupamcnt 
so:,tenible. 
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e Figura 1. Les dades, la 1nformac1ó i el 
coneixement constitueixen un cicle amb 
retroacció pos1tiva. 
A ixí, en la difusi6 de la informació, convé 
distingir due~ va riable~: 
Quu ntilal de la il(/(mnació, 
ou/ur de la infomwció 
Pot ll ~• ve r- ll i dif<.:renls situ:1cions, tal corn 
mosll~ l la figur:.1 2. La coml>imc:ió més reco-
manable és aquella que proporciona infor-
mació d 'a lta q ua litat, és a d ir, la de major 
va lo r amb meno r quantitat. En canv i, la 
informació de baixa q ualitat - perq uè é~ 
excessiva o d 'e!->Cà!'> \'a lo r- pot èrosio nar 
la panicipa ció o bena dels diver5os grups 
sociab i el qüe~tionament .'>istenútic del 
func ionament i de les futures iniciatives de 
l'emissor. 
Algunes de lc!'> caracterbtiques que deter-
minen la qualitat cie la informació són les 
següents: 
Rellevància. Només és útil aquella info r-
mació que aporta va lo r a la qüestió que 
es vol resoldre en cada mo ment. Si no se 
selecciona adequadament la informació 
ambiental que és necess~1ria per a cada deci-
sió, la tendènc i:1 natural és deixar- la de 
banda i s'acaba adquirint l 'hàbit de pres-
cindir-ne. 
Pluralitat. La p llll: tl itat informativa és essen-
cial per a la dcm<XT~tda. EncarJ que corres-
pon a Ics autoritab p úbliques va lidar Ics 
dades ambientab , és imprescindible 
l 'existència dc fonts d 'info rmació varia-
des i diferents. Les ma teixes auto ri tats 
ambientals han d 'estar intcrcs.sadcs a dispo-
sar de fonts v¡1ries. To t i q ue, amb la plur<t-
litat, esdevé incvit:1b le que circuli també 
e Figura 2. Relac1ó de les dues variables de 
major Importància en la difusió de la 
informació: quantitat i valor. En finies 
generals, l' increment de la quantitat 
d' informac1o a part1r d'un determinat punt 
no n'augmenta el valor (casos A i B) i és 






informació de ba i xa qua l itat, és preferi-
b le aquest ri sc - que, a b llarga, hauria 
de repercutir negativa ment en la font de 
l 'esmentada info rmació-que no pas la 
temptació del mono poli informatiu . 
Compre ns ibilitat. El llenguatge juga un 
paper important. i>er èxemple, una expe-
riència pilot mostrava com la gent compre-
nia millor 1 <.~ depuració dels gasos quan, en 
comptes dc parlar de fregadors o de renta-
dors, es deia clara ment que s'extreien els 
contaminants deb ga .... os per a transferir-lo.'> 
a un residu sòlid9• Si no es pen:,a en cada 
cas quin é5 el bagatge de coneixements i 
d ' intere!'>so!'> deb d e!->tinataris de la infor-
mació, el proc~s informatiu pot ser nu l o, 
fi ns i tol , contraproduent. 
Representativitat. !)avant l 'abu nd~tncia 
de dades, la info rmació guanya q ual itat 
quan s'escullen le~ representatives i , a més 
a m~s. s'especifica clarament si es tracta 
d 'una informac ió resul tat del mesuratge o 
de l'estimació. I~ 'i essencial evitar la llc#(Q,èll-
cia a rit111ètico, que ~s aquella actitud consis-
tent a fer afirmacions sense aportar dades 
prou consistents o sense verificar que l'afi r-
mació es dedueix necessà riament de les 
dade:, dbponihle~ 10 . 
Comparabilitat. En gcner<tl , és molt difí-
cil apreciar el valo r absolut d 'una infor-
mació ambiental : e.-. requereix una ca pa-
citació tècnica o científica que no és pròpia 
ni dels ciutadans ni de les persones que 
prenen dec isio ns. El procés de compren-
sió pol facilitar-se si s'assegura que la infor-
mació sigui comparable - amb la mateixa 
variable al llarg del temps o amb altres situa-
cions equiparables més pròximes al conei-
xement del destinatari. 
Accessibilitat. El cost de la ¡¡~formació 
és una mesura de Ics dificultats per reco-
pilar i anal itzar convenientment les dades 
:1mbient:1ls. 1 ~1 majoria de regu lacions sobre 
la informació ambiental parteix de la idea 
q ue els destinataris estaran més ben infor-
mats com més ba ix sigui è l cost d 'info r-
mació i que, d 'aquesta manera, h i haurà 
una major implicació o una mé bo na rela-
ció amb l'emissor11 • 
L"l informació ha dc ser rellevant 
............................... 
La indigènc ia informa tiva ha estat una 
estratègia cl ~tss i ca de poder: es manté e l 
ciutadü en la ignorància , en la insuficièn-
cia d 'informació per evitar que pugu i valo-
rar cada situació i prendre decisions autò-
nomes. Ara, en canvi , v iv im un moviment 
pendular d 'efectes semblants. S'està passant 
a l 'opulència in formati va, és a d ir, a una 
superabundància d 'info rmació que no és 
ni digerible ni verificable, que conté molt 
soroll de fons i que acaba provocant com 
a reacció el desimerès gener.:~ I per a la majo-
ria de qüesti ons impo n ants12. Els estats 
de subinfo rmació i dè sobreinformació 
acaben tenint el mateix resultat pràctic. 
Donald A . orman ens expli ca un cas 
i l ·lustratiu 13 . Els primers avions tenien, a 
la cabina , pocs disposit ius de contro l. A 
mesura que la tecno logia anava avançant, 
e l nombre i la va rie tat de d ispositius es 
dispa r~• fins a la saturació de Lot l'espai dispo-
nible, com era el cas del Concorde. En canvi, 
els avio ns més moderns han surximit una 
pa11 dels d ispositius perquè tanta informació 
esdevenia inútil per als p ilo ts, incapaços 
d'atendre-la Io ta. 
En e l camp ambiental , es corre el mateix 
risc. Per posar un exemple: la Xarxa de 
Vigi lància i Previsió dè la Contaminació 
Atm osfèrica - que contro la l 'estat de la 
qualitat de l'aire a Catalunya- gener<l milions 
de dades anuals. Encara que igui tàcilment 
accessib le i que es presen ti de manera 
comprensible, l 'enorme extensió d 'aquest 
tipus d 'inlo rmació fa inviable la seva uti li-
tat real més enllà del cercle d 'especialistes. 
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La idea subjacent a aquests exem ples és, 
clones, la necessitat d 'efic iència d ' info r-
mació , vers la qual s'avança per un doble 
camí: 
• La major selecti vitat de la info rmació. Del 
vast conjunt de dades en brut, s'han de 
saber triar aquelles que poden tenir una 
significació real per ::1 la presa de decisions 
-sigui en l'esfera instituc ic>nal o corpor::~­
tiva , sigui en l'esfera persona l. 
• La creació d' indicadors i d 'índexs que 
integrin diferents info rmacio ns en uns 
valo rs que plasm in l 'estat i la tendència 
d'un tema en un cop d'ull i que, a més a 
més, encaixin fàcilment en l 'esquema 
operatiu de les persones que prenen deci-
sions. 
Es tr::Jcta. en d efiniti va , de primar I::J 
re ll ev~tncia. Serà possible disposar, però, 
de la informació rellevant? Les noves tecno-
logies de telecom unicació tenen avantat-
ges evidents per a la di fusió de la info r-
mació. Paradoxa lment, també són ú tils 
per evadir- la. Els governs tindran cada 
vegada més dificultats per v ig ilar les acti -
v itats de les grans o rganitzacio ns que 
desloca litzin els seus centres productius 
i les xa rxes de comercialització 14 -i , en 
conseqüència, tota la informació que se'n 
deri va i que és necess~tria per a mo ltes 
funcions públ iques: des de la inspecció 
ambiental a la fiscal , per posar dos exem-
ples. 
En el camp privat, per exemple, fa anys que 
està quallant el concepte d 'intel ·l igència 
competit iva , definida com un programa 
sistemàtic i ètic per captar i analitzar infor-
mació sobre les ~t cti v itats dels competidors 
i les tendències generals del negoci amb la 
finalitat de promoure els objectius propis 
de l 'empresa. o és un enfocament d'es-
pionatge industrial sinó un esforç orga-
nitzat per processar la informació notant 
ex istent de cara a ext reure'n conclusions 
tllils a la presa de decisions. Segurament, 
les auto ri tats ambienta ls haurien de 
començar a impulsar programes d'aquest 
estil per poder disposar de la informació 
rellevant per a les seves decisions estratè-
giques, perquè és cada vegada més evident 
la insuficiència que, per a aquesta finali-
tat , pateixen les dades obtingudes pels 
proced iments administnllius. 
I: t:'-.¡>lanadú ambiental 
............................... 
Per e.'l:plallac ió fllllbiellfaf 5 'entén el 
conjunt d 'explicacions :.tfegides a una deter-
minada informació empresa rial o in titu-
cional necessàries o útils per a la seva inter-
pretac ió. Les explanacions ambientals 
poden resultar tant d 'actes voluntaris com 
obl igats. Així, l 'any 1997 es va engegar un 
ambiciós projecte als Estats Units -Consu-
mer lnjormafiOII Disclosure Proj ecr- per 
fomenta r les explanacions ambientals en 
les factures de llum 16 . Es pretenia alhora 
protegir el consumidor i fer més eficient 
el mercat elèctric. Aix í, es va arribar a la 
conclusió que els dos factors essencials per 
a una bona factura de llum eren: 
• que hi hagués prou varietal d 'informació 
per satisfer els interessos bàsics dels d ife-
rents perfils de consumidors; 
• que la informació es presentés en un llen-
guatge fàcil d 'entendre per a la majoria 
cie b població. 
Com a resultat del procés, es va recomanar 
el model de factura que presenta la figura ;3. 
Igualment, s'ha estudiat la naturalesa cie les 
explanacions ambienta ls que fa la indl'ts-
tria química nord-america na 17 . Les princi-
pals característiques de la informació són: 
• caràcter no tècnic; 
• qualitativa; 
• amb un accent especial en aspectes rela-
cionats amb la contaminació; 
• sense referència constam a la legalitat. 
Les explanacions ambientals no són innò-
cues. Un exemple ben clar s'ha viscut a 
Catalunya: a partir del moment que el rebut 
de l'aigua , en comptes de ser una xi fra a 
pagar, va desglossar-se en els diferents 
conceptes que conformen el preu de l'ai-
gua, alt,TLIIlS sectors socials van poder inter-
pretar-lo en el sentit d 'un excessiu pes de 
e Figura 3. Model de factura de consum domest1c d'electricitat que ha estat recomanat a algunes 
àrees dels Estats Units per tal d 'afavorir la ma¡uma claredat informativa als consumidors. 
Preu 
Preu mitg (centaus per kwh) 
per venftear els nivells d·us. 
Els preus no inclouen les lanfes 





Emissions a l'atmòsfera 
Òxids de nitrogen. diòxid 
sulfuric i diòxid de carboni en 
relació a la m~jana regional 
Informació sobre electricitat 
Mitjana ús mensual 250 kwh 500 kwh 1 000 kwh 2000 kwh 
Mitjana preu Sc 4.5 e 4c 3.5c 
Els seu preu m1tg vanara en funciÓ de quan 1 com ulllitz1 la electricitat 
• Període mínim de 2 anys • Els canvis de preus es fixen per cada 







Solar, eòlica, biomasa 1 0% 
Incineració 5% 
Total 100% 
Òxids de nitrogen 
Diòxid sulfuric 
Diòxid de carboni 
M1t)élna regiOnal 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
b fi,c:dit:ll i 1 .1n in ic i:1r un 11101 inwnt soci:d 
d 'oh jèccio n ~c:d . 
I k t<>lL'" m.1nvrt·-. .• tqu ~.:·~t : t L'~ una 1 i:t que 
:-.' h:turi.l d\·, plorar :1mb 1111.: ~ intelbit:lt. 
pcrqu(· :1juda :t L·on .... c il'IKi:tr L'i:- con.-.umi-
d< lrs dd:-.vfvctv.-.. t k·ls .'>L'Us :lt'tL'·" de compra 
i t'ls b cult: t, :dn11..·nys sohrL' d ¡xt per. a o r ien 
t.t r l'oli.:rt :t de k-s L'mi)I'L'Sl'" ctp :1 p roductL''> 
i .'>l'l'\ ci!-. :u nh majors c:-. igl'tlt'il·~ amhient:ds. 
l.a rcspon~ahilitat dd-. (' llli~~or~ 
............................... 
~i p.trlim dL· l.t premi ~-...t que l.t informa 
ci<'> de qu.dit.ll L'" lx:ndk i< >.,.t per .li conjunt 
dc l:t :-.ociL·t:ll i que. L"n .... q.{on.., quin.-, aspt't'-
lL'S . h:1 L'.-..dL'I ingut un d r~.:· t col ·k c ti u , és 
L'I idl:'nt quL· l:1 re .... ponsahil it:ll dl' fer-b circu-
l:tr rt:c:tu pri1 t'i1x dmc nt L'n el., ... eu:-. posseï-
dor-.. L t inl( >rm:lt io amhiL·nt.d est:tcn m:uh. 
..,ohretot, t k- k-.. l'nlprt· . ..,L'S i de les :tdmi-
ni . .,tr:ll·ion-. publique-... Lc . , .tn:diti'arem PL'r 
'>L'pa rat tot i qut· hon:t part de l:t infonn:t-
t i<'> d e JL'.., ..,vgom ·-. pr<KL'dci\ d<: le.'> p r ime-
I'L's. 
La it~formacil¡ ambiental lle les 
em¡:~reses 
l:n el e ts dd mon dL'i'L·mpres:t. hi h:t quatrt• 
.tct itud.., h:t-.iqw.: -.,: 
• J>.tssi1 .t. <JUL' corn:.., pon .1 .tquella que 
.tplica l.t lllo-.oli.l prim:1ria de qu i p:t.~s:t 
d ia :tll)' L'lll jK'll} . 
• lk:tctil .t. protagonit z:td:t per l'estat dc 
fX.' I'lll:llll:'nl ,tdcqU:tCiÚ .I i.t norlllatil"¡t ll1:tnll'-
nint-sL' ju ..,t .tl !unit . tant pel qu<: Lt a le:-. 
ex igènt"ÏL'S t'OIIl :Lis tc rm in i-.. ¡w r a pi ica r-Ics. 
• 1\ct iv:t, L'." :t dir, rL·spectuos¡¡ i compl ido ra 
:unh l:t nonn:1, ¡K·1ú ohsL't"l':tnt- l:t com un:t 
obi igacio '>oci:d i ndefugihk-. 
• i>roactil :t. n m.,t ient CJUL' i'.tn.disi :unhien 
tal de kmpre..,,t oli:rcix una nm·a l'isiú pk-na 
d 'opo nunit.th ¡K·r L'ndins.t r ... L. en un nou 
model d\·mprl·sa. més p roduct i1·a i m C· . ., 
moderna. 
Aqucst:t ultim:t .tc ti tud L'nt O.:· n l:t comuni-
c td< > extern:t e< >m :t 1·:dor L·s.-..cncial de l'em-
presa. l k kt , s'h:t 1 isl <JUL' l:t participació 
dL· k: .... L'l1lf11"L':->l's l:'n pr<JCL'.-..sos voluntaris d <: 
millora amhiL·ntalest:t non n:dmcnt inn:n-
t iv:Hb p~r la ... ev:t potL·n ci.tl r<:perc u:-.-. ió 
en l 'opinin puhlic~t 18 . Sún encara poque-.. 
ll's L'lll f11"L'"L''> que han incorporat l:t o,o-.tl:'-
nihilit.ll com un componL·nt ~~tr:ll(·g ic. I k 
tOll'::. m.tnl·r~s. hi h:t prou indici., <JliL' < hi 
arr ibara. 
l li h:t un:1 corr~.-,pondenci : t dL·It:., :tct itud::. 
rL'S.,cny:tdcs amh la gL·ncr:lcio i la d ii'usio 
d 'i ni'orm:tt'i<i .tmhient.tl : 
• IL' . ., l:'lllprL'"l'" p:tssil L'.-. tcndeix<:n :1 igno -
t~tr-la ; 
• les ctnprL''>l'" r~:ttlil L''> lliur~n la infor-
mació L'Xigida per IL"" rvgul:1cion.o,; 
• I e'> L'lllprL''>L'" .tct i1 L'~ com~nccn :1 claho -
t:tr i di1 ulg.tr inl ornw~ ~ohr~ l:'i -.,cu compor-
t.tment .tmhient.t l : 
• fl:'S t:lllpi'L'"L'S prO:tct iiL''> t'Oilll:'l'l l ' iXL'I1 
l:t inform:tcio :unhiL·ni:tl l·n un:t p~.:c:t l's . ..,L'n-
ci~tl p~r :t la sL·1·:1 p rL·s:t dc decision .... ordi tú-
ries, ..:-.., :1 d i r. no nomL·.-.. amhiL·nt:tls. 
s·han dl''>L'l11 o lup:ll d i1 L'r -.o.-, sistem e-.. tk·r 
allor:t r l:t inlorm.tt i o .lmhiL·n t:tl d l:' k::. 
emprL'sL'": 
Ecobahmç . 1\ lostct. ptT .1 un pèríode tlon:tt. 
le-.. entr:tt k· -.. i k·-.. -..onidc-. dL· i'L·mprc..,:t. amb 
!Ot ... l:'Js Ulll'L'I1h d'L'I1L'I'_t:Í;t i dL· lll:tll'l'i:t impli-
Cats en Lt Lt hrit.tcio dc produt·tL''>. :1 lllL's 
dL:'is imp:tt tL·.-. :tmhicnt:tl:-. dc k·s dilLTL·nts 
fasl'S dd proccs producti u . 
Eco a udiloria . 1 ~ ... un control si.-.. ll' lll :tlit' 
pcriüdit tk- !.1 ge-..ti<i t k' i'L·mpre-.:t dt:.-. d \ 111.1 
pcr'>tX·tti l .1 .unhil:'nt.tl . lntlou . tamhL'. un.t 
1 . tlo r:tci<'> dL· com optim it1ar l:1 ge-,t i<'l. l'n 
l'actu.tlit.tt , l \'t'oauditori.tlu qued:ll condi-
cion:td:l pvl -,i-..tt:nu propugn:tl J1L'I' l:t l nin 
l:urope:t tonvgut pvr k ·-. -..iglv-. L\L\~ ( / :'lll'i-
IW 11//('1//( t/ .1 /( // /(~~('/// ('l/((///(/ ,- \//( Iii \) :''/('/// ). 
Avaluació de l cicle d e vida. En com ptes 
dl:' cotKL'Ill r:t r st·, l 'om L'is dos :mterior .... L'n 
J'L:mprL·s:t o L'I procC·:-. producti u . ho f:t en 
el productL', tk· l qua l ' " .tlua lïn tpa cte 
.unhiL' Ilt<tl d\111 produt te de-.. dL· kxlr:tn. iú 
de IL·-. ~L'I L''> prinwrc-. m:ttcriL''> fin:-. a I ~L'LI 
lis pd um-,um idor i Lt gc-.tio dels I'L'sidu . ., 
suhsegül:'nl..,. 
Comptabilita t a mbiental. Tran . .,forma 
el comport:t lllL'Ill amhient:tl de l'emprcs: t 
en costo:-. imputahk·-. a k ·o, dikrent::. parli 
des dc l:t n >mp t:thilit:ll , dc m:tnera CJUL' ht 
gesticí :unh it•nt:tl s'l:'quip:tra :1 :tltres laCl'lL'S 
de l':tct il it:ll producti1 :1. 
Se'n podrien dt:tr d'altrt''>. tom l'enx-ontrol . 
l':uülisi de risc'>. el h:tl:tnt· de re'>idu .,. l'.tna-
lisi tic lín i:t dL· p rodLiliL', L'te .. dL'SL'l11 olup:th 
p èr di1 L·r-..o-. institut '> i im estigador-.. 
I fi ha . tWrèl. plantej.t tltL'lll .., m0-.. :tgo-..tr: tts. 
{JLIL' :-.Ï tbpirl:'n en lllL'lOdoJog iL'S fin,ttKl'I'L''> 
con.-..o l itl :tdl:'s. l)l:'r L':-.cm plv. en t'Otll pl.l hi-
l it:lt s':tplic:t l:'l principi d ':tncdit:tmL·nt : l' ls 
e k et e-. dL· k·-. t r:tns:tccions L'S reco11ei \ell 
compt.thlcment qu:tn <X'OITL' Il i no p: t.'> qu.tn 
L's produe ix l'i SL'll p:tg:tmcnt tn:t lL'ri: tl . 1:1 
prop< hil tl '<tt¡UL'St principi L's t¡lll' L'is u.-..ua-
r is del ~ informe." LTOni'>mics i lln :tn cers 
puguin conL·ixer IL--.. ohlig.tcions fulli l'L'" qul:' 
::.ón con-,eqüenci:t tld-., .tt tl:''> pa-...-...th. '>L·guint 
~tqu<:~l.t fiJo.,ofia. < Iu propo-..ll que aqut:-.t 
mateix principi s':tpliqui :t l'hora dL· , ·alo -
rar e l comport :tlllt' nl :tmbil:'nt:tl d'una 
emprL's:l , L'Spt:ci:tl lllL'nt quan :ICJLIL':->l s't:x-
prt:ss:t a tr:11 és d<: la comptahi lit:ll :unhicn-
tal. 1\i\(l significt ri :t rL·gi.-.. tr:t r lïmp:tt'll' 
amhiL·nta l tl 'un:1 ,ttli\ itat no p:t-.. quan l:'.., 
produeix i f 1-..icament .,i no en el monwnt 
qut: te l loc l ':tctÏI'i t:tt quL' L'i C:tll '>:tr:t 19 . 
Tot pk-g:tt e~. per .tr:t. un exercit i l''>'>L'Il -
c i:tlmt· nt :tctdèmic. p e ro en.., mo-..t r:t I L''> 
tentiC:.·nci<:.., futurL:''>. At:t JX:r . 11:1, b !":t.,L. predo-
minan t 0.:• • .., l :t CO iï'L'.'>P<>nl:'n l als informL's 
ambicnt:tl s, que v:1n prolik r:tr a p:1rt ir dc 
b SL'gon:t lllL'itat dd s :ttt) .-.. ~0. i\ l:dgt: ll l'al :ttK 
(JUl:' rl•prl'SL'nt:t. :tqUL''>l,l l'\pres:-.iú de major 
compromt-.. amhiL·nt.tl no h:t : tc:th:ll tk· tenir 
el" l:' fL'Cl l'S desitjabk-.,. lï-. do~ prim i pals 
prohil'mcs ohsen.tts :tmh el nei xt: nt 
nomhrL· dïnl(>rnh::-. l'" l:l .-..ohrl:'c;trrl'g:t dt: 
d:tdl's i lL's incon -. i .~t L·nt it:s en la informa-
ci{) d <ll1:1da, l: t qual u'"" p< >ln >lllp<ll1.1r m0-. 
confu.,iú t¡UL' ad:trinK·nt20. 
L'encert d 'un inl"órmc amhicnt:tl depen t:tnt 
dc l:t com prensih il it:tl i l:t credibi li ta t dL· les 
dade.., .tport :tdt:~ com tk' l 'enct:rt l'n l:t SL'I ':t 
sden:i<'>. que s'ohte quan ..,at i .., l ~t k-.e'\pec-
t:ttil e-, dt:b cop:t rtici panh <stokehu/dersl 
a l:-. qu:tls e-. tk-..,t in: t. l'l·r .tixi'l. hi h:t diler-
sos projLT l l:'s int<:rn:lt ion:tl.-, :u nb el propü-
sit dc millor:tr l'<:lk:tci:t d ':tque:-.l in.-.. trument 
dïnform:tció amhiL'nt:t l j:t con-..o l idat. 
La ini( >nnació amhient: tl tamhé h:t dc f'unci< >-
nar intcrn:tment din'> 1\·mprcs:t. l ·:n :tquest 
s~n tit. C· . .., necL·:-.~: tri que pugui .,er uti l itzada 
i compresa pl:' r p:trt tld ... trL·hall:tdor ..... l I na 
polít ica d l:'cidida en :tt¡UL'::.t -.entil per part 
d t: l'cmiXL''>:t po t ..,vr l'non nc ment po-.,it i1·:1. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
però també donaria als sindicats un paper 
innovador en la defensa d 'una concepció 
moderna del treball, de l'empresa .. . j a s'han 
formulat p ropostes en aquest sentit21 . 
Tanm~lteix, seria un error creure que una 
m illor informació interna només benefi-
ciarà els treballadors. S'ha comprovat que 
els direct ius de les empreses so len tenir 
info rm::tc ió incom pleta de la ituaCJo 
ambiental i les seves conseqüències, a més 
de temps i atenció lim itats per a aquesta 
qüestió22. Per tant , tots els esforços que 
es realitzin per tal d 'augmemar la qualitat 
de la info rmació ambiental i la seva difusió 
interna a l'empresa contribuirà tant a pren-
d re decisio ns més fonamentades com a 
capacit::tr millo r el conjunt del personal. 
A més a més, se1v iril per perfeccionar els 
mecanismes d'obtenció de la info rmació 
ambiental per a l'exterior. En realitat, la 
comunicació interna i externa sobre la base 
d'un bon sistema d'informació és un dels 
elements intrínsecs de la nova empresa i, 
en conseqüència, comença a afectar la seva 
organització23. 
Finalment, convé constatar que, si les 
empreses fan una aposta per la informació 
ambiental , esdevindrà inevitable l'aparició 
d'organismes independents de valoració, 
tal com ja passa amb la in formació finan-
cera. Igualment, és de preveure que s'es-
tipul in estàndards al respecte, probable-
ment mitjançant regulacions públiques. 
La itiformació ambie11tal de les 
admittistracions públiques 
L'Agència de Protecció del Medi Ambient 
dels Estats Units va desenvolupar a mitjan 
anys 90 un pla estratègic per a la gestió dels 
recursos d 'infonnació 24 • S'hi p lantejaven 
tres grans objectius que es desglossen en 
la figura 4. Eren, en síntesi: 
• Proporcionar un ple accés a dades ben 
organ itzades. Entre els destinataris, s'hi 
incloïen tant les persones que prenen deci-
sions i els tècnics de la mateixa Agència 
com el públic en general. 
• Disposar de la infom1ació correcta. Aquest 
era un objecti u crucial. 
• Utilitzar el sistema de gestió d'informa-
ció que se1vís també per revisa r les opera-
e Figura 4. Indicadors de rend1ment establerts per I'Agènc1a de Protecció del Medi Amb1ent dels 
Estats Units en el seu programa de gestió dels recursos d'informació. 
Indicadors de rendiment de la gestió de la informació. 
Accés del public 
o Millorar la qualitat d 'accés de l'usuari extern a la informació. 
o Augmentar el coneixement l'ús per part dels usuaris interns de les eines disponibles. 
o Augmentar el valor de la informació per als usuaris externs. 
Accés de l 'organ1USció 
o Augmentar el coneixement i l'ús per part dels usuaris interns de les eines disponibles. 
o Augmentar la satisfacció dels usuaris interns amb l'accés a la informació i amb les eines disponibles. 
o Augmentar el valor de la informació per als decisors. 
Integració de dades 
o Augmentar la capacitat dels recursos per integrar informació. 
lnformacio amboental 
o Augmentar la capacitat d'avaluar el progrés dels programes cap a l'assoliment dels objectius ambientals a tots els nivells. 
Fonamentacio del sistema 
o Millorar la qualitat del programa de gestió de recursos d 'informació en relació a les millores pràctiques industrials 
en aquest àmbit. 
o Millorar la satisfacció per a l'administració i la governabilitat del sistema 
Reduccio del pes dels info rmes 
o Millorar la satisfacció dels grups d 'interés amb el procés de retra informació. 
o Reduir el pes dels informes a la comunitat. 
Gestió elect ronica 
o Augmentar els processos administratius realitzats electrónicament. 
o Disminuir el temps de personal requerit per completar els processos administratius. 
o Reduir el temps total requerit per completar els processos administratius. 
Comunicacions 
o Augmentar l'accés i la satisfacció dels usuaris amb les capacitats de comunicació: credibilitat, facilitat d'ús i abast 
de serveis provè1ls. 
cions del mateix sistema en un procés de 
millora comínua. 
Aquest pla estratègic havia estat preced it 
un an y abans25 per la definic ió del seu 
concepte de gestió dels recursos d' infor-
mació, que es b:1sa en tres idees: 
• L'EPA ha d 'utilitzar activament la seva 
in formació per capacitar sobre els temes 
ambiemals tant el públic en general com 
tots aquells sectors implicats en la imple-
mentació de les ex igències ambientals 
(poders pübl ics, empreses, O G .. . ). 
• I.'EPA ha d 'establir una infraestru ctura 
d 'info rmació integrada que doni supon a 
una aproximació comprensiva de la protec-
ció ambiental, la qual cosa significa desen-
volupar estàndards per a les dades, i deter-
minar les necessitats de dades i d 'e ines 
d 'integració. 
• L'EPA ha d'establir una organització més 
eficaç per a la gestió dels recursos d 'in-
formació, mitjançant la creació d'un respon-
sable i d 'un comitè directo r i l 'elaboració 
d'un pla estratègic (que s'ha comentat més 
amunt). 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Com po l \ 't' Un:·~. la p rinc ipal agènc ia 
amb i~ntal del mó n - reconeguda com a 
rdt:rl:nci ~l de qualitat per gain.:hè tothom-
f¡¡ temps que dóna a la informació ambien-
ta l la m~1x i ma consider:1ci<í polít iGL Això 
no sign ifi ca qu~ toles k s seves in iciatives 
t inguin èx it immed iatament i ta l com han 
~sta t dissenyades. Aix í, una de les pri n-
cipal:-. fit es h istòriq ue.'> en l 'accés a la infor-
mació ambienta l fo u la c reació de l 'in-
ventari d'emissions de :-. ubstà nc i e~ 
tòx iq ues a ls E~la l~ Units. Conegut per 
les sig les T HI <de 'J'o.Yic Chemica/ Re/e-
ose l lll 'el tlcny) ha e.-.tal reiteradament lloat 
i posat com a exemp le. Sen:-.e nega r el sa lt 
qual i ta tiu q ue va :-.upo~a r l 'any 1986. de 
.-.egu ida van fer-:-.e l'\ idcnt.'> h::-. se\·es d i fi-
cu ltat:-. com a milj:1 de di fu~ió de la infor-
mació26: 
• les dades sún predo minantment numè-
riq ues, mentre b gent és més recept iva a 
textos, a imatges, a nwpe:-. .. . 
• les dades es 1 roben en brut, :-.cnse eines 
interprct:uive:-. ni marc:-. de referència; 
• les d adc.:'s no serve ixen. ta I com e~ 
mo-'>tren, per donar respo.-.~~.:·s '>obre c:1uses 
i efectes, e:-.pecialment en l'esfera de la salut 
per:-.onal. 
Ma lgr.:ll q ue aquestes an;disis servei..'<en per 
millo rar la info nnaciú :1mbiental, LLim bé són 
indicati v<.:s de les d ificu ltats reals d 'oferir uns 
productes informatius qu<.: siguin và lids per 
a l:i muhipl icitatd 'u,<,uarisque hi tenen accés. 
J><.: r a ix(>, no és d 'e.'>tranya r que institucions 
comuni t:hies com l'Agènc ia l ~ u ropea del 
Medi A mb ient encarreguin estud is a l 
r<.:s1x:cte27. l ~n qualsevol c 1s, sigui més fàcil 
o més difícil , les ad ministr:1cions pCilJiiques 
tenen l'ohlig:1ció de des<.:nvolupar uns meca-
nisme.-. i uns continguts d 'infónnació ambien-
wl que garanteix in el d ret a c.lispos:.~r-ne que 
lc:-. normes de mo lt . ., paï~o:-. n.:coneixen eb 
S<..'US ciutadans211• i\ Catalunya mateix, aquesta 
tend0ncia ha q uedat relleu ida a la Llei d 'in-
l<.:rvcnci6 integral de I'Administraciú ambien-
tal, b qua l dóna una impo rtància cabdal a 
la dispo nib ilitat c.l 'informaciú v~dida i pública 
per a la ll~uniu~eió de projectes ;1mb inciclèn-
ci:l en el med i ambient. 
I I i ha dos models genera 1 ~ bàsics per expo-
sar la informació ambiental. El model PSR29, 
e Figura 5. Esquema bàsic del model DPSIR (drivers-pressures-sta te-empactes-responses) dissenyat 
per millorar els enformes sobre la qualita t del mede ambeent. 
•··· · ········~ 
___. 
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Cadona causal ~ 
iniCf<lCCIOOS UOI\IOQllBS O 
boolwoquos cio les rosposles amb 
r '' dilrns componenls d<1l mocJd 
.. · 
dc~L·m·ol u pa l per l'OCDE. e:-. b:1:,a en lrL'S 
in form:1cion:-. büsique~: 
Pressió. l ~b impactes que l'activitat humana 
provoca en el mt·d i, com emissió dc co nta-
minants, alter:1ció de paisatges, modi fica-
ci(> d'h~1bit a t:-. ... 
Estat. La qualitat del medi, é~ a dir, eb , ·~dors 
de lc~ \ ';lriabk s que de:-.cri uen l'aire, l'ai-
gua, el ..,ol, l'i terri to ri ... 30 
Resposta. Els C lll\ i~ de po lítique-. públi-
ques, de conductes empresarials o d 'acti-
tuch indi\ iduals o col·lectives per dism inuir 
la prL·~siú ..,obre el nwdi. 
I.'Agt:nci:l Europea del Jvledi Ambient ha 
promogUI un nHxlel més complet, el DJ>SIH, 
q ue tl'· l'l1 compte c inc va ri:liJie:-.: motor 
(c/rit•c•r), pre:-.:-.ió, e:-.tal, impacte i n:spo'ila. 
En re; dit~l t , e:-. l r<icta d 'un desenvolup:uncnl 
del motivi l'SJ{ :1 partir dL· la d ifcrenc iaci6 
de dos dels seu~ components. D'una banda, 
es di sl ingeix L'll ll·e els actors q ue causen 
una pre.'is i6 ( moto r ) i l'acte prt:'ss ionado r 
( prcs:-.iú). De l'a hr~1 • . -.e separa l'efene sobre 
la pob laciú ( impacte) de l'efcue :-.olm :· el 
medi en ~i <estat ). Aquests component:> 
es relacionen de manera complexa , ta l com 
mostra la figura '>. 
l~s pos~ib il' alla rgar-se en l'explicació 
d 'aquests models i aprofundir extraordinà-
riament L'l1 n iteris, metodologies i principis 
subjacents. '\Jo C:::s b finalitat ci' ~I ()Uòt :tn i-
d e. Ara 1>0, una descripció superllci:d com 
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info rm:1ci6 ambiental només té sentit si. mò 
L·nllil d 'un:1 dL·scripció objectiva, s'<KUJXI d<.: 
descobrir Ics c 1uses posit ives o nL·gatives 
de l'est:ll an u:il i assenyala pautes cie reac-
ciú. i\ mò a més, els gesto rs dels recursos 
d 'inf'on nació han de !>er capaços de treb:t-
llar amb marc-. referenci:ds d 'aquest esti l 
:-.i \'Oien genL'rar pnxluctes info m1atius Cnils. 
Tanmall' iX, aquest e:-.forc té. per dir-ho així. 
un car::1clL'r intern. Quan es tracta de difo n-
dre 1:1 informac icí ~11nbienta l a la societat, 
<.:ls dos aspct'le~ principals a resoldre s(>n 
el cont ingut i l ':¡cc(·s. Vegem-ho breument. 
Contingut. Ja :-.' ll;1 ind ica t anterio rment 
l:i di fi cul ta t d v cornp rensiú i la l im itació 
d 'atvnciú que podl'n teni r bona pa rt dels 
receptor-, potencia ls cie la info rm:1c icí 
amhicnt:d. En :1q uest sentit, cal trobar indi-
cadors, és :1 dir, mesures que indiqu in l 'es-
1:11 d 'una q tk stiú arnbient:d i la sev: l evolu-
ciú. lli lla L'Xpl·r iL·ncies històriques diverses 
dc crL·aci6 d e mecanismes d ï n fo rmació 
continuada , integrada i comp rensible per 
al conjunt dc la població. Un dcb :11nbit:> 
on més s'lli ha treballat és la qualitat <l .. • l'aire 
urb;l. Do:-. exemple:-. :-.ón I'ATt\10 fr~1nc<.::-. i 
I' ICQA ca tal;l. Actua lment, pro l i feren el:-. 
p ro jectes per definir i apl ica r ind icadors 
ambiem:ds i de sostenibilital. Segurament, 
se'n fa un gr~1 massa. Per lògica, si n'hi ha 
111:1:-.sa, deixen de re:ditzar la funció que L'is 
justi f'i ca\':1. 1-:n qualsevol cas, aque.-.ta é:-. 
la v ia més in teressant i més fecunda per 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
trobar un model infonn~r ti u q ue sigui rt·al-
ment comr r\.·nsib le pels ciutada ns i intL'-
grab lc en els seus esquerne~ vitals. 
Accés. Amh lï m puls de la Unió Eu ro pe a, 
s'ha optat per l"estab lirnelll de no rmes que 
o b l iguin a facil i tar la informació ambien-
ta l en man:-. dels poder~ públics als ciuta-
da ns i a le:, ent itat:, que ho ~ol- l i c i ti n . 
Aque:-.la regu l:rció no ha e:>tat semrre ben 
rebuda per part de le:-. di feren ts admi-
ni:-.tr~r c i ons p Cr b lique:-. ir1\'olucracles. A ix í, 
tot i manten ir un esquema fo rma l d'ac-
cessibi l it:rt, :,'i ntrodueixen subterfugis que 
b limiten. Podem ros:rr algun:, exemples31: 
.s'e.s t:rblehen exern pc ion:-. per a d e t ~.:·r 
min:rl:-. casos clïnterprel :rció subjecti,·a. es 
fixen p reus rrohihi till '> per :r la presta-
c i(> del .'>l' l"\"t:Ï [)Úblic. Sl' n 'ex imeixen les 
emprc'>e:> públiques. Alg trrK''> de.s, ·iacion:--
són de cr rk ter reglamenta ri. però n"hi ha 
d 'a lt re:-- que -;ón fru it d ï n0rcie'i i de vici:--
:rdrn ini:,rratiu.s. Aqueste:-. ul t imes h:rurien 
de :,er k :-. rnés f rc ils de corregi r rn itjancant 
bo nes pr;tctic.¡ ui." s e:,t i 111 ul:rdes de~ de le:--
d i reccions dels o rg:rn isrnes púb l ics32. I )e 
to tes rn:rneres. el ba l :rn~· gl:nera l és posi-
tiu i pol ~rllrmar-se sensl.' duhws que l:r cons-
ciènci.r que es té una rl.':,po nsabil itat infor-
mati , ·a el1\'l' rs la socid al , .a calant en e l:--
re:,po n:-.ahles po lítics i tl.·cn ic.-.. de les admi-
n istraçion:,. 
Algunes consideracion~ finals 
....•.... ........... . .......... 
De l:r rn :rte ixa maner:r que, en e l passat, 
b po:,s~.;:,s ió de propi~:t a t~ o de títo ls er:r 
cond ic ió per r :rn ic ip:rr en e l govern de 
l<:s ciutat:-., po l obscn·a r-~e avui un senti-
ment l:ll ent en :tlgun:, ambients il·lustrat!-
que la pre:,:r de deci.~ iun .~ en teme:, tan 
com p lexo:-- com l":rmi>iL·nt:r l hauria de 
deixar-.... e ab ex pen.-. q ue do minen la info r-
11l<lliú e....¡k'cialitzada33• La tecnol"r:tci:r, ¡)l.'IÚ. 
ja h:t demm trat hi:-.tòric:llnenl I e:- ~eve:, limi-
wcion~. t:rnl pel que fa :li progrés de la :,oci e-
tal com :ri re.~pecte c:rp :r le:-. llibertat~ i l:'b 
d ret'>. 
Aquest:r temptació é:, pos'>ihle per !"enorme 
a:--imetria que pol donar-sc entre eb emis-
sor:, i d :-- rect·pto i"S de la informació ambien-
tal. At¡UL'..,t:, últims tenen poc.~ coneixemenb 
tècnics i no d isposen de criteri propi per 
jutja r b qualitat de b in fornució rehuda .. . 
de manera que poden sucumbir Ercilment 
davant lil ll:'r: llge:-. espontanis c:rrrcg:rt.... sO\·int 
de dem:rgògi:r. 
Els gr:m:, enemic:, d l:' la democrik ia amhil:'n-
ta l són l:r p:rs~iv i tat i la credulit :rt. Co nvé 
mobili tzar l:r :,ocietat -el cos central de 
la societat- perquè sïntere:,.'>i en els proble-
mes i en les :-.olucion:-. ambiental!'> i , ·egi com 
des de b :>e\ ':1 ~::--fera r ersonal de decisions 
pol co mrihui r a l:r so:-.tenibil ilal. I , d 'altra 
banda. co nvé gL'ner:rr car acil:ll crítica per 
escoltar i valo rar arguments abans de pren-
d re cleci -, io n:-. . La política que tendeix a 
millo ra r la in formació ~rmhienta l juga en 
:rquest ú ltim terreny. el de posa r a d ispo-
sició deb ciutadans i dels gm erna n ~:, hase:, 
sòl ides per a lc" ho ne<> <IL'cision:,. e 
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